






























































































































































































































売上高（１０億㌦） 売上高構成比 企業数 企業構成比
建設資材 ２．０ ２．１３ ６０ ２．５４
バルク ２．２ ２．３４ ９８ ４．１５
一般貨物 TL ５０．０ ５３．１９ １１９９ ５０．７４
LTL ２１．０ ２２．３４ １８１ ７．６６
日用品 ４．５ ４．７９ ８８ ３．７２
重機 ３．１ ３．３０ ８４ ３．５５
自動車 ７．５ ０．８０ ２７ １．１４
その他特殊品 ４．８ ５．１１ ３５５ １５．０２
クーリエ １．９ ０．２０ １１ ０．４７
冷蔵 ３．２ ３．４０ １３６ ５．７６
タンク ２．２ ２．３４ １２４ ５．２５



























２００１年 １９８７年 ２００１年 １９８７年 ２００１年 １９８７年
建設資材 ９８，２７２ ６８，４００ １８．５ １５．４ ５６０ ３１２
バルク ８６，９７１ ７６，５００ ２０．５ １３．７ ３５０ ２７２
一般貨物 １０５，８５９ ７３，４００ １６．７ １３．２ ５６４ ３１３
日用品 ５２，１１９ ― ４．３ ― ６１９ ―
重機 ７６，２５２ ５０，０００ １９．８ １２．４ ４９９ ４１１
自動車 ９４，８７６ ６１，４００ １５．２ ８．１ ６３８ ２９４
他の特殊品 ８５，１９９ ６７，０００ １８．７ １３．６ ３８１ ３９３
冷蔵 １２５，６２６ ９０，９００ １７．５ １４．５ ９０７ ７２７
タンク ８３，５１６ ６４，１００ ２１．６ １５．４ １４５ １４２
全体 ９６，３４４ ６５，７００ １７．６ １３．１ ５１６ ３８０
ATLFs ― １０４，４００ ― １６．３ ― １２３２
表２ クラスⅠ・Ⅱのトラック運送業の生産性比較
（資料）Corsi（２００４）, pp.２５―２７.









































よびクラスⅡの財務データはアメリカトラック協会（American Trucking Association: ATA）のMotor















年 生産性変化率 効率性変化率 技術進歩変化率
１９７７／７８ ０．９７２ ０．９９５ ０．９７７
１９７８／７９ ０．９５２ ０．７７４ １．２３
１９７９／８０ ０．８８７ ０．８２２ ０．９０２
１９８０／８１ ０．９３８ １．０９１ ０．８６０
１９８１／８２ ０．９４２ ０．８４５ １．１１４
１９８２／８３ ０．９９８ １．０００ ０．９９８
１９８３／８４ １．００１ １．２３４ ０．８１１
１９８４／８５ ０．９４１ １．０６０ ０．８８８
１９８５／８６ １．００３ ０．６５２ １．５３８
１９８６／８７ ０．９９７ ２．５１５ ０．３９６
１９８７／８８ １．００２ １．１９０ ０．８４２
１９８８／８９ ０．９９４ １．０６８ ０．９３０
１９８９／９０ ０．９９０ ０．９０３ １．０９７
表３ 生産性，効率性，技術進歩の年変化率（１９７７年―１９９０年）
（資料）McMullen and Okuyama（２０００）, p.３４５.






















































































































































































































































































現行 ０．７８６ ０．８１６ ０．８３３ ０．８５４ ０．５４％
１９８２年基準 ０．７８６ ０．８１ ０．８１４ ０．８２４ ０．２９％
輸送距離（マイル）
現行 ６３，６２８ ７２，０４３ ７３，９９８ ８２，０５３ １．５８％
１９８２年基準 ６３，６２８ ６８，８１９ ６９，２０１ ７４，９３３ ０．９９％
平均貨物積載重量（ポンド）
現行 ４１，２６２ ４３，９６６ ３９，５９４ ４２，０４６ －０．１０％
１９８２年基準 ４１，２６２ ４３，３００ ４０，１５５ ４２，８３０ ０．０７％
１９８２年基準のトラックサイズ
での平均貨物積載重量（ポンド）
現行 ４１，０２０ ４２，９７３ ３６，８４９ ３９，１５１ －０．５９％
１９８２年基準 ４１，０２０ ４２，３６６ ３７，６４４ ４０，１９８ －０．２５％
年間貨物輸送量（トンマイル）
現行 １，０８３，８８３ １，３６３，３７８ １，２８４，５８０ １，５０６，００９ １．８５％
１９８２年基準 １，０８３，８８３ １，２８１，７７３ １，２０１，６４２ １，３７６，６６５ １．３１％
１９８２年基準のトラックサイズ
の年間貨物輸送量（トンマイル）
現行 １，０７１，４０３ １，３２６，４５１ １，１７９，５００ １，３９０，３９３ １．３３％
１９８２年基準 １，０７１，４０３ １，２４７，６２０ １，１１１，１９７ １，２８０，７５０ ０．８４％
表５ トラック１台当たりの生産性指標
（資料）Boyer and Burks（２００９）, p. 1232.






















































































































１６ McMullen and Okuyama（２０００）, p.３５１.
１７ McMullen（２０００）, p.１４３.
１８ McMullen（２００４）, p.８.






存在していない。Boyer and Burks（２００９）, p.１２３６.











２４ Boyer and Burks（２００９）, p.１２２１.
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